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El moll dlEspanya: nou espai del Saló Nautic 
lnternacional 
El Saló Nautic lnternacional de Fira de Barcelona enceta I'en- 
trada al nou mil.leni amb la posada en marxa d'un nou es- 
pai, situat al moll dlEspanya del port de Barcelona, destinat 
a acollir I'exposició de vaixells de gran eslora. A partir d'a- 
questa propera 4 P a  edició del Saló, el moll d'Espanya es 
consolidara com a espai complementari del tradicional recin- 
te firal de Montjuic-1 i traslladara al port de Barcelona els 
grans iots i embarcacions més espectaculars de I'oferta del 
Saló Nautic. Aquesta nova iniciativa evidencia, un cop més, 
la importancia que el Saló Nautic lnternacional de Fira de 
Barcelona concedeix als ports esportius com a centres neu- 
ralgics de I'activitat nautica i turística al nostre país. 
Els ports esportius són punt d'entrada d'un turisme de quali- 
tat a Catalunya. La seva activitat no es només positiva per 
als sectors relacionats directament amb la nautica, sinó que 
també hotels, comercos, restaurants ... i la indústria del Ileu- 
re i turisme en surten beneficiats. És per aixo que des del 
Salo Nautic lnternacional de Fira de Barcelona considerem 
que, en aquesta decada que tot just comencem, Catalunya 
ha de fer un esforc per a garantir una projecció optima dels 
seus ports esportius. 
Un dels principals problemes que presenta la situació actual 
és el deficit d'amarratges, especialment per a grans embar- 
cacions. Una manca que impedeix que les embarcacions de 
luxe puguin fondejar a les nostres costes amb els conse- 
güents beneficis que la seva presencia suposaria per al sec- 
tor turístic. Cal, doncs, que els ports esportius de Catalunya 
donin resposta a la creixent demanda d'amarratges i, molt 
especialment, a la dels grans iots, sinonirn d'un turisme de 
qualitat. La necessaria millora i ampliació dels ports espor- 
tius s'ha de fer, pero, d'una forma responsable. Respectant 
el medi ambient i apostant per un manteniment ecologic i 
per projectes sostenibles. 
nostres costes. Amb capacitat gairebé per a 70 embarca- 
cions, places per a atracar vaixells de fins a 30  metres d'es- 
lora i tots els serveis de suport necessaris, el moll dlEspanya 
és el lloc idoni per a acollir una exposició de grans embarca- 
cions. El Saló Nautic habilitara, a més a més, una rambla to- 
talment coberta i climatitzada on es trobaran les arees 
d'exposició i oficines de les empreses responsables de les 
embarcacions i també I'oferta tecnica complementaria. 
D'altra banda, en aquesta 40'"" edició del Saló Nautic lnter- 
nacional de Fira de Barcelona, el recinte de Montju'ic-1 acolli- 
ra I'oferta de més de 500 expositors relacionats amb la 
nautica esportiva i d'oci. El Palau núm. 4 reunira els ports 
esportius més importants de la nostra geografia, un sector 
que participa activament al certamen amb la mostra de to- 
tes les instal.lacions i serveis que envolten la seva activitat. 
A la darrera edició el Saló va rebre 151.570 visitants i va 
comptar amb la participació de 32 paisos i amb unes 1.400 
embarcacions exposades. Unes xifres excel.lents que 
aquest any pretén superar amb la voluntat de seguir millo- 
rant i consolidar la posició del Saló de Barcelona com una 
de les quatre manifestacions nautiques de major importan- 
cia dlEuropa, tant pel que fa a I'oferta, com a serveis, volum 
de negoci i nombre de visitants. 
El certamen, que enguany compta amb la participació de 
500 expositors directes, incorpora importants novetats. En- 
tre elles, la potenciació de I'oferta d'oci i turisme nautic i la 
creació d'un espai concebut com a Shopping  rea, en que 
els visitants podran adquirir tot tipus de productes d'inspira- 
cio nautica, mentre que les instal.lacions del Moll &Espanya 
reuniran vaixells de gran eslora acabats de construir i per- 
metran, en el futur, el creixement del Saló Nautic de Barce- 
lona perque pugui competir amb els grans salons d'Europa. 
El nou espai del moll d'Espanya del port de Barcelona pretén Els protagonistes seran els grans iots exposats sobre el 
reforcar la presencia de grans embarcacions de luxe a les mar en ple centre de la ciutat de Barcelona. Segons les p r e  
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vlsrons, en el moll d'Espanya podran veure's les embarca- 
clons més espectaculars de Fa~rllne, Pr~ncess, Sunseeker, 
Malora, Antago, Founta~ne Pajot, Persh~ng, Ferrett~, R~va, AZI 
mut, Astondoa, Doqueve, North W~nd, X-Yachts, Bavarla 
Yachts, Pr~v~lege, Langoon, Montef~no, Bala, entre d'altres. 
Projecte Blau 
Aquesta 40a e d ~ c ~ o  també esta marcada per la posada en 
marxa del Projecte Blau, ~n lc~at~va promoguda pel Salo Nau- 
tlc Internaclonal de Barcelona, amb el suport del Departa- 
ment de Med~ Amblent de la Generalltat de Catalunya I el 
suport tecn~c de I'Assoc~ac~o Nereo El projecte esta d~rlglt a 
les empreses expositores del Saló Naut~c amb I'object~u 
d'assessorar-les sobre com ser ecolog~cament mes efl- 
clents. El pla te un terrn~n~ d'execuc~o de tres anys I respon 
a I'exlgenc~a dels consurn~dors de dur a terme un major con- 
trol, rlgor I responsab~l~tat en temes medlamblentals. Cob- 
ject~u f~nal del Projecte Blau es preservar I m~llorar I'estat del 
mar, cond~c~ons ~nd~spensables per a garant~r el futur de 
I'act~v~tat naut~ca. El certamen de Barcelona es el prlrner 
dels que es ded~quen a I'espec~al~tat naut~ca que posa en 
marxa un projecte d'aquestes caracter~stlques. 
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